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THE^RMEEKliY
"irferaE it ’. .' MAT8YILLE. irobi
«A.¥8V1U,E EAGLE. too (• appMOTk BM toU ^ wiad. 1 rroffaEioaal Cara*.__Irw (be meoa Uai matoMi reappeariog from 1 ---------- -----------------------------------------------
L,ui-g a efawp. tbiww beriM fnll«a ibef »■•-
«nifa*ww PaMk man, na« YM MOT awm
Ea.T^‘t> nnaao. *M*
*a^. pr fl at toa and of (Im>oat.
b^g •n‘’inok lo'^eirba.U Tn Mg-'.a WTOX prMtfaafa iW^^
-.So,/..—...-
lA MMB I* u iiM •nwf 
T*U top lhiT«Wll «<M»t
rSS.““" ”







a«« »Ao bad ibiw atoll eto«<
(to ddttb of Um ISsgUlb •»■--- . -------
■fid Bidfi ■ (*llUl >uad tut •««■ lia« •aUl 
Um ot(r-bebfi>i)f naitora bor« Ibeoi dawa, 
•ubHdf ifid elfibcing ibto •ilboot oeref.— 
iioM Blur, BOOM caorBBfiBB pBMlnj b|, tba 





, aad *11 aalieaa af p waDlytoUtolad
\oiiuo\s I
____-jrrwaoed «ilb da/.
ed OB iLa ^loruaalt Frcscli-
yalatag ^BBilM- Aay baalaaa* aatratod • M 
,ha« wintojiroaiptly ana»ito to. . ..
OOca aa daart aUaat !■ ito »aa«
l£wis colluii
nati cuoaa w Uia roaeaaaf u.oi
ara, bul bOlaiUwutlaafiBgta'Oolltoriaaeb* 
dMB dead. Tna uird livrd iua( loog aa u«b 
to uake bla ataUntaal u> iba gtolicaiBBS, wto 
iBaiutIraaarehedalllto liel2!jk.>riad boaaaa,
S .gMWiieg'**"'
-A loraar iba Badao Taluataar
Lera by aBacuua(Bll lorlaofeo«ni«-
............abeieby ha oui uoiiaquamly etme in
eoDlacI »ilb auce ol iba kubi oI all Datiooa, 








. jti " " " " ‘
SLTfefd^,w,n»*d^
n.M l wo« «. Ihia ayauri-
ig.iod, aaba could ba generally depend-
laa.Vs’^b; lot
Jlnto^aadDeaiba l<
lagan ,an ..— —— .. ^------
.J opoB.bu leader *ai aecvpied
ger and a re*o.»er gi»en liioi fur p...................
Un the BoroiPg of Ihe 9ib ba araa found dead 
oalaida of Pera. A canraaier »bo had aUo 
eoluoieeted lo aolva the tnyaury, likewlae (ell 
'■ vteiirn.aod a aa fucked op one mornilic cue- 
aud ailb.dagger WMudiand penecti/ dead.
■•Uii ihB lllh.'toieaeer, tba mjaury «aa 
>lved. ll bapgen'M aa dcIWa: A Po o of i 
>01 Glabacs, aod ao llali.o, Piaanl by 
ppaoe^lo occuoy the .,o.a room.—'
...............lan led B,»ery
a acMofn al buioe, and 
.r, been a cdrica la giBOliugatli 
'•I iDg been out all nljl.i, Pica 
euiflinoB dvellingon iha mur
Aitaney ■» ae-w.
nriLUPracliee lo the. oaPU a( lUaea aad 
W joiloag CaanUu. aod alaa la •the Caai
L CooM rtr»l, the aamabaiatofm a 
filed by Hord A Clerk.
^ Pebfuarl 10. •W-(f ^
irtar.dealla^l 





toa hMparebaad aallrfily for aaa
re^apWirllb
ofoua of tor!
f: VWdlABSr' ~ ^
------
_____________,________Jy be—
adaafitagea lo boyera aa bare! t 
> aflated lo (hla oiarkat. At aa I
Aliaeaer *arer«la. »».








-r~*-«>**]^‘r,^?ifLLf«lpole li demand of him wbalilHuck he had «, Chle. ^‘ '»TA'^mS■
aa»toi WftatoW tTfU^U*} «^atf....il had. Pl..min.*ercd It.ai ho had lual all hia Oai.S^ISi*. fsL. .MAUSHALL,IB. lid., aa laaa,.«l 10 -at. lOr a.to..ddlU...i -------
Bto»'- • . ____  . .v„,„|hiagold *aleb»aaaeofiiy fora borrooedoun. “
AOTaTTcE lara-laddiBg.-lahBlI go and redeem my artleh di- 
toa^^ «Ur recilj. ur (ha ramially bhat a.11 el.tnga il. aodsuixs, ^ '■ -i r.r
-.u
.jKyDiii.bex-------------
: irbalaaale aad Kaull Paah 
! n l b aatoracebaeoe i To ieoiaV l
erldenaa fit ttaeir afi(mrity loibe belief, they ae. , CarB^rf JbrAalaad fcaU atn.
efeentodi or any PbU.delp'hU MU porebe  ̂rrllb- 5 ^ „ ,hl«f
in ttaefi Tear. «llh the mldlto. of ae.aal axpeiM Inrlu the aU.MIo. of ear old
•trooaand Ibe public geaetally. 
Osr Stock eeauloi erery thln| 
-rCMBuryfu 0 Geoilem.o't aalit. 
of Ihe laiwt alyla and baM week*
eolek retaraa” la attll our
to£ltanMM'’klBda'.[te^taBaa. WWMto 
laoifa^aph, and ShelUni I biU PaiBga..raito
'^ftot^^ea^tool < Wre and gtaeTBl iMtoU 
Ml of Whila Pla. LoBiMr, uareead aad bbMS . 
ala for laisiedl/U aaa. wllb MU'.llUOAbiagkaagaBl ' 
lo qualily te any la (be maikMi all of vbleb vtli 
ba aaM ae M farorMila tanua aa aay la Iba atty aifWN WM mm 1.1 v.w... W.UM w m
MayrrUle or lla rlelalty.
1^  ̂ll Ibe FaeU^ ea rbattb atiaatbljf) fit «o rmoM/T o 
nraea riata and LimeitoM. 
MaytrlUa. Aaitaai IS. iW-tf
- --------,--------- ------------------------ rarriehaagt
“*5^^ . I Ii Tbarlnrtlelhe lUenllaaorconatrymeKbaala. I 
aa waftaa of (tolMaa. la Iheir tteek. aad pledge I
thrna  ̂aol la be aadee«ad irMt oflbaOMual-l 1. _ .....................
o •ll.ervii  lA  .a »=. ./v..- ' »>"J >»»l wartfiBllbeIr goadr and the pack- j ..fl„J|, ,^4 ,
elecelia. a«l la toa j laf.-<1 bop., by ilrtet atiaaCoB le bQilaeat.
! raealrStolf HUB of nubile patroeage. I iUrlag a large Whi
wniaClaelBDilI.oo
pmiv ITS IICB«»1>




a^t c".‘p."c' 1 -“JT!!!!: •“
■LM.Maeler, irlll le.re Mayivllla I SLCdl I
ttef any Hoora 
Call aad aaafor
e.e.'..n o mrueoM ■ oouwi we M.w
Mofidar In Saptembar Belt, al b»T owW 
en ibehlll-aJde In Meyirllle, kaewa tdj 
the 'wort rieraled aod beallto, ud at 
beaame lime rellred. tlioaUeadla ibaCuyi 
Tama or ToiTioa rot Pirt Uonnia:
fc;g.V«te'r, *!!!S 
tSiS
Ml wupl' fr- L
■.WUW.W.....—W.. e... .o r oi
ly, Tdrrrdayaod Satorday. at ID 
. Laarlau ClaelauaU au '
l * ILAUIl-
' aluraaia
It expreariy for tbli 
•eapered ta fit up a
teacher, coopted vllb Ibe fact Ibal eoa win uma 
bat few eohoi.rt, gtrea reanaabla paraaly that 
tbo.fi .Oder bfit care will enjay raparloradTaBl.- 
^•. mieeooldaeeeiaiDodataa fa« Baaldwt l»
Aagaat^i?—If ------ -
Hararii-La Siaiaxar. Aagaal *. M.
Mn.Ptxu bat been engaged f«r «« Ja*"** 
Innraclrrar In the Prench and Engllto Depart-





uuu.-/ ..WWW--------- ------------finding toe eato
relagaiu but fur du'lavar trick of oinei at I 
_i fall toe huiiM 1 cut a large erun on toa houta
* door *riih roy knifa. Tati ia my only guide. -------- -
n -y. but ilia a mifk too old rogue eaiiool uiaily WlLLpmetlc* 
|(,ltaufa*aar«0a.’Ky. f,. look dl hi. moMy-.nd avery r.1- WfJre.oup, A
aable Irlnkel be pteetaed aod dcpaiiad. dater- 
mioed lo lute ill or wio hii money back.
"Clabtra bad a ^reaenlimanubaixomatoibg
would go wroBg, and delerininao lo go 
aeirch of hi. fneod ■( he did ool maka hia 
peariaca by nexl loiorniD;. Uoiniog ca 
bul no Piaa.ii aoo, Glabar*. iherafore, am 




.nietle* In the (Jo'firtj■ rrrtIM. Kr.1 MrU of Maaoa, Lawfa.
fa ftratole
tord, ISM
All wa itk of >ha iravellug 
I saw tad aplaadid beat a Uiar.
,fid naJa of n»l a«ebaalfig .a re.1 ^.
O^aOQ Coon atr-l. ^eal lil̂  
balowlhfiC.iuri lloo
.XI to POB thtMCTH FAI^KI 
Ito O. B-
e KEPNCR, Matur.UaKfidSuiti 
^ Mall Paekai; earrylog Malli Ihrae 
U ilmea a
naau or our oamwiry.^aao  ̂nee rrer gi^ae
leg her aa oae whom wa^ roaaldir an exealbat 





-  - Che awl (...........................—------------
To UkB PobUc OflllBTBUy.
(wi  inn ^Mw. I ..w 
OEiobar ll.'5l
lbSlrirttoaiy“'ifa*iat'htog.
'ka tlto day ofreati
. ' e ' rVhi. ie^lMiuB fftor^kV hid •
wandered about Irolllea.ly for about half an \V „„fi  ̂~iX 
hoar, when ha enieroc a acnall eabarei 10 ra ; omox ou Third Sirrai...— 
ireaa biaaall wlUfa gjj^^of ry» He g»»e ■ ,0 f„u,of ihe Courl Hoowi
'agATGCAr. 
e, lliMr ProfaidWh I- ,
byiJghi._^s-Si HvSii i S!?£i
T‘‘
M for Catoh. tori 
•0. W.rWy, r
at all lha ialarmedlala Porte
f'.“ irumoa ana inrpnoiic grner*
Pennodlb al 1,^ famid and moH e> 
, rma. «cra.l Ready M«~
lyarSprlBgA tonimerac 
: (eatcsfifidenl that tney
11 bualoai 
Oelab





i ahop keeper: »k<
I 1...1 k.w. ihr
111 para.....................
„ ww...urtaiii»B With lha gio 
p keeper: a.aed him whether an liaiian 
bean Ibera latelv. and wb.-toer ha pUyed 
,1 hi. huuaa, The man eraded the quraii--
rm with patle preaniia 
....^ rauadaer want, 
YfiXuret. h.rdlmpfad haad, 
•ugllpayoottal.:Her pouil l pa ou u 
8ba Irarlj WapopoalA...
, Bat mare la lor. ihau apifa l_
Bight?
1 qura
;d aliogeiher ao odJ ^
xi.i.iKii me airealdoor. dure enough, 
u.tin waa toa uiuia hurriedly acralebed on toe 
ouialda. Tuiiimg into me Deal aireel.he
, XI Bit noueo, .i.w.M. 






, P.Srl.T Hord.Era.. 1 do do;
1
• •call tad teat Ibalralh af tMibaraanewAaploadld awlft rannlng rl—Jn*/, ^
, BOSTO N A : rCTK.in.mb,r .hr -OaxaT Wa«a.” la thi
■ CAPT WtLLIAM MeCLAirf. '’Xr.rllU. March IS. AofIS.'Sd
Will toreClBClooatHIanieya. Wedficadapafid' ,, -------- --------------
Pridap, al 11 o-clock, *. M-, prectoly. Will, niMi VAilPHWN.
iMta Poruoiouth Taraiicyr. rkur/d/p aad Sal- ^ q.i, Caiapko'.jaal r-e-lrad anil for'ala.





I. F. lUu., Baeend Siraet. 
>til 13. '6S
FIAirO XV3RTBB!






Ya«Mk wiui tplufwla------- .
U-Ibal old eloeaUHcU,''
^k"^.S«^“al|bll 
Ow. two, wraa. awael kia..., 
F»«r, fi.»,aix, yoa beak— 
Baiu.laklug ibai yoo rob bar.
which coolamed lha bod ei of Ihoae wno nan ■ ................ » ---------— 1 ,r, 10 ip«J. aaiary ino aom
fallen rlcllm. in Ihe paal night. There were' Ttvromv «B •■•.TB. | meoi. 01 to-aew l.w t>.lfig e
1 uurieeo c rpaea. Ol toeae. .even were Eng- ■ i,„ylog Uol Warmal^yl-g I la ‘“"X^M-^hiTtatoorto
Daeu ipared lo fil op a li«l elaaa Packel. wllh aa ' - -
- 10 ip-eJ. aafery and eomfafli all to- r»aolr*- 
nta 01 t - aaw la  t .lB  eomulleO 
>«t UwithepaMIe wI VobTl ill apptralala
JVWT mraiKITK 
wa PaloKltleri ilW
________ Ik iBOfia yua hooBj
Thaa.mloihomayaahaii
Frealh.-rrom toa lair oua-arighl.
Pan't yea with rack day 
Oaly baailay nigtu?
den waai and on ih.i aaine nry jvo N -/F.FFERSON,
a premiaea *ere.Ufrou«d«dbTtn,lil.ry, to-evaaful lpT, u,y«ilto. Ky.
effected ihe eapluta of (llleen mm and iWS-ly
1 women, all of whom will, no dnob', meet ^ a ^ -----------------
ll A9 t-m-r«Hj from May«a 
Mile fl au.l will be tourid athlg
caarenlencr will berexMr 
October ai. loM
_ n ce iuro v.
elgiii women, all of whom will, no di.. . 
Wllh lha puuiahment they to nch’y deaer
plea toil wear —•• j O*i-o aoo rn
/ufiiDglh.DonaLi.'ODaof._lbod..Dd.
TBaBwoTWtpToy OoruMTiog —The mlnfi | 0®;J,7olil.’"fad ricU 
reonirea rome obicel on which iia power, ii.u.l g„,
l^e’e*erci..d and wilbodl which i. prey, upon 
1 k_____.. .Kl. A aerxjn ac-
U WaabteglfiB
:a or Reaidrnee. 




•*. ealrrd. ; b  xerciae h
"IT* M tba following lauarla tba Buropt-, luelf and haromea mi
jUimakot February 10, which, touagb 11 cuaiomed to a life of .c.i«. y. --a----- -
- SSSalika a leal lahen takaa troi. toa “Arabl.; .eliremeol. and when he haa a^yipliah J 
SMigblfa-toamlitof toy. haba. erery rea- f,i, porpo.e. find, himaelr 
Mtohatoeafaparfaeilyiraa. It la daied ti M«,.yre of rai.x.iton toon becomw^ "f*?'-
cwu.u-11.. I...... aoi ..I, ™ .t>. .CC..I, »• -"''r
'■ irertble. penj
>f aeiirii . longa to r 
a   tC'
Hiay cl ywar reader, will doobllBaaremein. ,,,1 ibal toa area
that Ihia etplul baa to aoma Itaglb al iuxurioua n
gat of niaay aytiariouaiy par- ,j;: jlurioSaman of we.lto,'or the liitleaa •ioualypor- of faahion.bul to lha middle elaaiei of
». w-i— — .ha eqa.Ily who along wiib th. eomiori. of life
.Jd auddea diaappaaranca ot many eunaianl aod ImpufUnl oecopation. t
.aaBngliahptivtia. Tawuiilinf'work reach-. _ - ■■
sniiiiriu.-/. o.™t,f™
^^uw ihMciiy. borne peepie rog.rted, -*1.* H





XrOAet on SaUonSlrwl, aairty appcMU lha 
Bank. Mayrrille. Ky. 
c. 16. SI
iRoat.ttall aeaaooaor. 
. Ibe irade.ao ih/t cola- . 




S PLATT STREET, N. T..
FORBlOy A 'D DOMESTIC 
UARUU'AKC,
Heavy F.iiglivh Good, by Iho Fucknge. 
aoLC aoxirr rot






I - Sw—i Lull 
1 bbl C-mphrr Ref.
GREAT .irmdCT/OA7
T iltre ailll ca haod a full Suy-B 01 Scrxaina Pi- 
1 aa a, from III-h.ii M.aufwiarei lo wbleh I 
—-I. —11 .1 - -111,, „on oi Iiuyerfi. I Icrlla rpo- 
ihli Urn# lo toa fact (hti I am of- 
xporfired Pfiper, al »ga»
e caaka Sail Pri'r. Raf.
9 cama B-'rai R«f.
SOU grom Malchea;
9 caak: K..wm8.Ui;
A woll o-l-ciw. Slock of Cho' 
Do PaalV Ffa<
.xw ctfip-ie-r- Th- acarolly of Mooey It ew^ 
Hull I Kin nrli-nnlBod lotallat-och prle-aaiwlll 
h, mioi! k-ly to rilt- that oa-dful irtleU. TbaCB
Not. 11.1854. Beccad Btnal.
u, nm-m. . — . lrm«f
Pahiol Hollow Acg-ra. Ac.
AGENT lor BL’RLINUTON WAGON AXLES. 
rcT, KiwoiLaua da Co,,
■D.V-r
'NjS*yitoVs-'’pU0.'S4 w H McD Jano lMy
iioricB TO vmuaiTwKw.
four* ri—onng crltfiCti;
Clear-of ran-u- braoOa. Which wa off-r at 
*h»l«.l.ai.Jn>l.ll. M.ACKEY iWOOD.
April 26,-iS ___ Drag|lit^_
ABW KAaDKfTmBfaia daYesmy,
Al Ur mU SkflifU Tfinr ^«erl» areij'rd by 





■a obUlntog »y clue aato 
y lawfy. Hoaar door In the 1 the I'today ofia day,] the ralnabie >
Hat pubTlcaucllon, aIrteCooH
, cUy of Mayitllfa, on Moaday. 
.1 (b-lfig Coenty Conn
_ ___  iceda Wat cleared .................... . .
uB^aaiagtoMtoatilfaiaa^Mbeea lide^oftoo
..
■aid-r, ntttt«d oa the Wert
OHOICB NEW ORLEANS 8OO(B--d0ahd
-------
laa Cb.“B)- or-dlor-pra.enl.Mlol.lfir- oa 
■194 -crm. I .m.11 rxp-a.fi. By tola pr-e-o 
1 la ctlllrm- n eopl-d and eclargod If dr­
ift day of kelly domMe—«aa bo ba
a than explaaaUea. They •ay 10»«W
MRfwMnwaM at l.toW piamera. aao«gn| t-.... _9. is fibd 94 maatha erodit. with later-jgsffsaA.rA’’,..^r.y^."r:ia,r.fc^ihofi'wlth pafitefauianr-iy. m u—,uu.u--> 
—J - w-u. .hr... ..f wmodlat. exaeulioB waa of ml. boad. itdar axwiatfaa A Uan wtB xiaa b.
i(«1hl6hh»DReraatdt*a glpMy - - ' -
"lU Poeano iiala- Neximwi
-.T.-oSSKs.'uirrj-.u.;-
ra mrtUf Uieir ro«»de id eaa el (be 
loTOeUU. ibey ebaemdtwo meteu- •>«
LiBbtr.LeaUad lea Mrrcbtat.
, Third ll., Baariba Covl hoam 
lUy.rlDo.lUy nih.’U
- «Ufi«-ft.-d.B»,diH4— tnoB, vy lu-uu—. —------- «h«ar-a.3^||^to^*SM2r5fate^ wAlltotUiw
lo'l”.** ’̂Mmirlph Portrxlla ?•■ «
rery gr-al ohjoMfao. Thor aio Hf« •“
-caa'a. -tally oaii by mall
.»..-d onr*. cat b-t—B trrr)
3A0CE.:RE0TYFE and 
3ALLEUY
Snur hove tired ili.aolruil. a 






up lU. Im-inrar-------------------- ..
u.,kr .n.a.cd...ie mill*-ce..l w.ll be . 
nianca hj iib nnlhim»l ugam, ar ill.











aod TiclDliy. ihfil 
, far the par-
coONTBY noluaman,
rtFraprwIerqooliiy.claiifiadaoaalokoopwaUdhr- 
U l.ig Ihe warm wrfilhrr For oMe at
'' • D D. ALLEN’S Family Oroeary.
xyrd >1 Market (l.,waalBHa
NWW T»«I» OOt/DBN SVBOP.
fpHlS rlay foerirrd T9 naekag-a. rety loportar.
poar^ol turiilihlog PicTc.~ .. -. —
.ap*rfrel llBaa-m of lb-ma*lr*i -..........—
ne eailara himmif. toil wllh toa faog rip-lfaBOa 
a,u! aodlrlded alioBlIofi which hdTiar firao to ihit 
branuh of too Fine Arta.wllhtha me...eonHoa- 




■ luaga ‘ oiler, can ohlalo Ih-m of tUfi maanUa- 
.jrrr to Ripley, Ohio, o-i r-aa-«u.lla l-fTOr, by ap-
&r-K," “'•■TBi.KSJiisr'
e"V." . Mb’..
aa abla lo prroeBl to too lorrr- of too Ari. »a«-ro 
to all to. Woly -ckI rxilrty of Iryktt and ak^wr.








i Bli foromr ..
<4 Watches
Maca'
Igaed haa j-tl opaaod Iti 
- Slock, a UrgB tad fi-w 
daadJEWeLBY. dirA I UUEa fiaa dcrr bull I li-Bt frfiOi Ibi 
i(>ctorm*fiBd Itaporun. ikaraby tfittogth- 
ir. profit, which anfibit- 00 U tall good.
I iawor toaa to- ranm artlela bar barm ttdd far 
The Mock fa toofadfaaafia l aama-
nwr. Utmp. Or««. TWo. CoUn. Or*- 
o—(ciU FrodMt^aaeraily.
wka bfiagbl < 
|-r(..M-a«rr.
[SSSKT',nd tfild (TO Commli-loa.
Coo«AM.ulmwi.B.F.* 0
-TpSTi, -- “
AprtU*.-fifi »rd to. OoBrtbawro.
9M,M« UWBB 8BINCI/EB.
immktr,CoaliiadUa?
nel aooa hu plclarw fa --.all aao 
ml——fak a«]l«ry b fr*- r 
tfik-api—urala -h-wtog 






^pabUc an iarHad fa eidl aad < 
iMa-l—.
All goodt warraalad what toayni ai^ai- w./»w,^ mimm JitJ ar- r-primalad. 
p—rroa witbtog fa paroLma wUI fiad ll la tbolr 
itarwrlls fin ma a.-aM.
IT^ILVER WARE mad. te arUr- A food 
St-ck of Spoaaa. Farie, Ladlca, Ao , alwayi oa
F. .kOAIR.











Arriral of the racilc 
o» *ni t*< to
jiijjth^FUfcto-o«to|. Th.*.*.h 
........ tai wK of ttriktof lapocuM*.
I■>i^rt^mt fa tke Fire Baflae. 
a tewcelr ^
«etoM« wbtob bM ispro*<t b» lo 
mm M MUat. u th« MHiMior* of lb* Fir* 
•mIm. I**»wydif*fo«eo**tf7ib**rt- 
4mm *f tbto ImftmmtM «r* **t **•
•tr *aiif* to wppitot «iib tppw^M for «>*
a*f*Mtof iff*, *( wbfeh atfUtr itoH* bD*»
W*M* all rtiMOiber lU oU Bnh* Ea- 
S(M*. bfw UborioM wu lb* •»(« Uwp f*- 
foind t* i» tfietoat Mr*ie«, wbat a fr<*' 
•Mat *r pbrticsl po«*r «a* iaaaaadad 
|MpdHa( lb«a,aa<i hov lUito aaaiaUBe* (bar 
miandataBra.aooparadvUb pnaant pat 
nta. Tba |r* iapanaiaaU a( ow cmbIit 
-ti  ̂tobaaal •ilb tbto aabrarl ^ laftrtor 
tipi* *f apparalaa. The Mfriee ibrp raadtf 
•i vaa iba* *Bppo*«d tvba tb* b**l that cmU 
•Mrb*r*»d*fadata6r*.
Bu a r*« paar* aiiar tba iDtr daeitoa oi the 
Irak* Bafia*, lb* Bo« BaalpalaatirBi lotro. 
dtead.aadbraidet iba aat« <ri<b which (hrp 
**r* worked, ibajr war* capable of ibrowinp 
vaiar with fra at Corea, and in rzeaediBsIp targe 
faaathlaa. Thao It wu iBaglaad that Ibe ul' 
tlaalao oCprocreMioa in lb* oaBiifactur* of 
Eaflon had boaa raiehad. aod Ihii
Id bo nadt upon a pauoi, which
*Mdar-W<dhrd*Kd.; Gm«*a
,k*d Cortp half daSar* wpu foMd e*
•a bautofadaM •! 1S»4, aad' 
IbitT. Tbaaaotlb* UUar datawar*; 
ipatoaoip jatUa wp. !•»—d of a 
wr^ */ aiara abaat lb* bead of iba Bt(lo, 
ip w*ra ptooad al 
ibaaoiaaf IB07.
Gre«a wu braacM b*lbr* Mapw Doaraa. 
o^ aa fatltog la five h*H of BlKW for bla 
iVr«*»aM at Caart, bewaiakM tada>I,(D 
awah Ma tr^ ia Oetab**.
Ea^'^.^ralarreaUbaeabaeaaad* ia 
far cllp.awiog lo iha aigilaaea aad w.lcfafol- 
of oar MceUeat aflrara, Umn Laae 
aadSpeaeer; Hr.LaaahalnapioioaedGr'e.
jae.BDd baieaiad bla awpiedoBa 
wliicb pnaadbia owa iJelilp a* 
pablie cfl^. aad b<* regard Cor the blgh iroat 
laTerrod apea bin.
: Mel
OaToardap tb* aieaDariaaata.leaded at 
aor wbvf.baringBB board. *^bwUr*d«ad 
fmtf eanaaBB aad MoriBeiu, boood for Uie 
far wait.
gyiiaop of the (a
•taMd *0 wall adapted for ib* pra 
praponp.
Bot.orUl< ' '
>1 of tba ire engioe, and in pu 
hrgt ciito* tbap will aoon ba propelled alniMt 
•Blicalp bp ihia igaoep. Tbia, we regard aa one 
«rtba Boat oaafal iarantlo.na of (be dap. The 
grturvatloB of propertp ii a miller of great iia- 
ponaoea, and' owiog to the apaed and Torea 
with which Ib* SteiB Fire Engine la worked, 
h to uptbia or doing more aertlce, and of 
galatof ttaaurp orer a fire lo a gaicbar time 
AaoanpotbprpacPnt.
Th* ealo* af tbU applleatioo of- alaara can 
b* raaliiad, bp ronaldarin; that more propertp 
todaitroped.end more beaep failoru made bp
Ara, Ibaobp lap oilier daalruelie* aganrp__
Tb* (awer Iha fire*, the laaa tba lou and 
•g*. TbI* oaw tipia of eoglne la rapraieoted 
•a balag moat adslrablp adapted to tb* pur- 
p**a for wbtob It wu oiada, tod aa pouaiilog 
•II tb* raquliii** for effleiouep. cooeenlei 
Ud tilllitp.
But oet o*1p doM Ib* oaw atpl* of Engine 
rbaoBBaod itielfoo *«eoi>Qi of baiog ao uaa- 
tol. bot *1*0 00 aecoool of the manner in whieli 
it bu dieeiied tba idea of a conflagration o' 
■aep of It* dread eoDiequaiieea, and gieeo tba 
poblle aolir* eenfidenea in I'.a power. The af- 
ib*t of rt* Bfoaio > ‘ *“*:
tl doM not reqeire bondredt of men to man- 
ap It, and baM* tbare U no naceulip far 
anaaalT* fire deparinani. Tbia of itaair, ii
vaJaabla faaiora. It....... . that ihap can
Mtincutih flru nerppranpffp, without, apptr 
anilp, tap greti effort.
Tb*ftairobd Jteear<f,'pobllibed at Cinein 
■idi> in.apaaklag of the Statin Fir* Engise, 
gitea aa account of a flra in the Record ofilci 
nod at the time of the fire there wia • concert 
lo tb* Malodeon, the adjoining building. 
Ibouaend people were praiont. On the aUrm 
af fire tbap nerer atartad; on the conlrarp, ihi 
eadcatlwantaa witheot aoiu or ioterruptiui 
ntbeeBdl
Tbaaam* paper eoalliioM to iip: "Tei 
pparoa^aitbls wmild barn been impoaaibla 
A fir* aa near would have diaparard the wh'ili 
, and filjad the bui d ng with aulcrie*.
(jO’B*M***o*»DipEC«aT—Our idrartla. 
■Bg Mlumaa wd'bIo lb* peoapbeMr of • gew 
work. eftAlad. InStoamioaf iltoafcrt o« Ae 
'WuUr* watoro. .and gfe«ailioal Diraiorf " 
Tliia work will contain o*ar two buodred pa- 
gee, llluairaiad Ib tb* beat tiple, aod naiilp 
boB-to io ■ dorabl* manner. It propoaec to 
lo glee a liu afiatl lb* SteaBbial accidenu 
which her* oettwred during Iwe petre, end for 
olab general inldruitlibo concerning iheBieer 
a^aiia. We nded eap nothing oftherilue 
of aveb a werb. lu eerp title ipeaka fur ilialf 
heeerp low price ol it, will eoabie all lu 
iralib ibeiaieWea witb a eopp.
The fcaroaia ws* iho Know Nothlw^
A friend wbolprofeuei to bn akHled in Bo- 
toiDologp, aod who bia been watching ibe 
euuria qf aeeall with an ansloua epa 
number of paar^ auurea ua eolemolp nod poa- 
declp.thal upuo the wing of ererp lueuat (ho 
two ltttera “K. S.” can be aean Vlih all die- 
tineioea*. Ha ^bei oot pretend to tulgo anp 
I lort'iiiaphanamanoa.<uelfM It ba apm. 
bolie ol the Ifopw Nuihiog ptiip lo one of two 
aeniei: either llinl tba kwtrmi ol leeuila rep­
ent Iba numerical aireng'b of the K N 
(p, and their aiogul <r production under the 
lund indicate* ihoir mpaierlouf moreem 
that tome reliiiODibip tobfaU between
■odiaoee.t i
Thowbule boilJing end ili cunitn'a 
bare bean deairuped, and prubat
cant one* eitbareonaumid or acriuiulp inj.ued 
Aa It Wat, fauweecr, tn lea* (ban hall an hum 
from the line the iltrm <itt firat given, ih 
fl*B*a ware aolifr'p lubdurd. 8u eomile 
WM the cotifiden-eof the cagineera inchar.. 
oflba deptrimani, that hardly ti.yiuing wa 
allowed (o be remuved Irmo the luwur alurin 
aod aueb font and deairuciiun wulbutaaTed,
. The abure will ahuw the entire cuofidenc 
|b* public bare lo the new Engine. Under 
the power of it* wurkingt, a ihuti rurmldahi* 
altBeni of deairueliun, ha* lull iia dread, i 
aadoeger ragea with uncurbed furp.
Wa hope everp ei'p lo iht couo.tT will pro­
vide ibCBaeleaa witb tbit new pataat. Their 
CBM lo Ml much eeer the at 
BBdtaptlrlngtheoMengloa.aod eoatiderlog 
Ibdgeawaawuatof aarelea It cat areDiBpIlab, 
Ittoloflollalpebatper. Wt do not auppoae, 
bowafoe, that our owe clip wRl ha*e 
fWe bee* good fir* aaginet. of lb* old plat, tod 
t* *jB(i*Dl * fir* deptnacBl at tap eiir of out 
aia*.Wa*tof ibeAltogb 
wtaaw*g«t abl*. aad av popnlitiun tod 
jgMp«ritp (aetaM* «i dar (be patcat iofiatne* 
-•f»-a**IM«Ht.lbrtrtag B«>ha*d, wa bat* aa 
d^b*t that wa will bawappliad with 
iiaau FtiaBa|^B*,*uU*dtecw d*Mad*.
' .(^rWaoetlu that maopaf owpooagU. 
dkaVitb enploped alt of peatardip la daeort 
^Ibo-Clip Hall witb flawer* aad 
lapeeparaltoB far lb* Sirtoberrp Supper, la.
.gpocibJBoi* ifaaB (h* prica of admiatioo to 
tb* bright epe* of lb* Itdtoe.fluhing liba St* 
ig^ PraMtoetB fir*, aad watch the tailet 
•bcbplap apanbrowa ofbMutp.
. eyr^BABWiBl OBBtaalioBaflb# Bpiacw 
pat-CbBfth afKaataeby coaaeaeed at Cat- 
lagtoa PB ypaterdtp. ABoag the d*toKU««> 
-wa aotfoad tb* Rae. Mr. Harlow, Jet** Tar. 
au.Bat)., Elijtb C. Pbtotar. Eaq., aad Atei. 
lMde(.rraa tb* MapatUto Cbareb. aad lb* 
ft**, ftebert MeMardp. Hot. Ada*i Batllp, 
aad FenaBKay.ftaaibaWaahtoglao Cbareb.
•lanadfraa Cio- 
4iaMU..a few dapa afoea, for BfoaafogiCB, 
l^a. w^batapaeto to aafarl bit to
•to* biacM •• Iba «b d«p oU*^.
-1. «U,n. ,2
nidaadiaH.
optaiaa u I. lb. tegyi,, ol a.* Mto-
dBB, PM athfaaca abepHil.aie-
oUraetaadbetaaadwauaiifd 






'taoB* far.aap upUlo* «bieb b* aigbl 
rew,*e>b*i if (btraaHaied aapdtfoet ia 
iw.ibep BlgbtdircMibtlrtBuruutaaacod. 
lanl. J*dg.Eda»iidar*pll»«Mttonrth.




We are inclined lo hold to the fotmer theo- 
rp.ifacatbe Know No-.bing pttip Booriihed i 
number of peart ago, perfermad eoine feati 
Duch to the ailontibBeot of political jirggleri, 
ind then diiappearad. Prior to tbia lie loeuiii 
appeared, filliog the eoooiry with wonder, end 
after lingering* uuon fled lo parta unknown 
Now again they hita both appeared port poou. 
iJ tince there ie Byalery Id Ibe motemeou 
each, and they are ahke nomericallp alrong, 
id appear alnioat at the itme time, there ia 
I analoticalinfereDCB that the una it aym 
boliouf Ibe otbar. Wa hop* oor frieod will 
forth«r eiploratloBt, tod give to inqul*
We keeeitad, thiimorning, from the garden 
>f Mr. W>. W. RioBtao*. on iba hill juti be 
ow oor oitp, aoike apecimena of the lirgeai 
lad Socel airawbetriaa wa hate ater teen, 
nttauring fromlSl to fi} inchea In circumfer 
mce. Thep were of tho Hovep'a Seed'ifig, 
HacDmolb Seedling and Mc.\ra}’t Superior 
'irieliet. In tile ipUrvala of leiaure frym bit 
egolar atoeaiion, Mr. R has paid great altrn 
luo lollie catlure of off the beat and Itrgeal 
liaicriptluoa. Indeed, wa have leen at tb< 
Uufliculurtl Faira al Clncianati the mdsi ex- 
tenaiee and beat diaplep that could be furnirh. 
edbp all the proleatiuntl girdeneraarounii Ihat 
real dtp, but we taw cone that were laprri 
and but few that were equal, lo Iba mag 
Ifieeai tpeclmem befura ut. Mr. R. bu 
been remarkabipauceculul in Introducing Ibj 
new tarialiei, and we enould not ba larpriiei 
hit tmileur labora should result in the dii 
vorp at a Ranmant Early or a RfrAeson' 
&aJ/<fly that will excel ia firtur, altr, ear!; 
ipchiiig, and .ether valuable quiliiies, anp 
irawbeerp pel before (he poblic.
We call altelKiuD to Mr. R.cheson'i id- 
erllaemeni in aMlhrr ntiumn, offering for 
ale, ttfau (Ac* Cincinnati prieet, plci 
111 Iha large abd popular tarieliee. Such an 
'pportuoiiy of purebuiug plinia that map ba 
elitd upon lo'be what thep are rapretenicd 
0 be. b*d bister been ufT.-red lo ^e poblic 
heiaabqutt." ^
09-Tbe Qeaeral Aiumblp of (he Preebpl 
tfrita Cbvreh old eehool, now In leesioa « 
tille, aiitnimoiulp fixed the neat plica <M
Verb Mereh«ia.bet« 
•"toto.'adg* Eomu.
•ad w**,*t •pceul p*ta*
^.ab^ Ibp'nropa- aod the 0*iW., 1* Ctor- 
5d>. BMa;HigbliW;*DdAd*a,>co*aUm,
■s S2r:2;.,“,rfr.wSsrii“
ftoil tree# are all, iodeed. oterladca, aad lb* 
wheat aod aora aod pouiuM u* a»m>ag a*
“‘■liui'S.:
S. Wbclber lb* nMaaa protiM br Ih* *M 
w eoforcio, tba U. «• Sto
a Upaa wb tp<*bltooae*r*th*d«*arc*c
-log Ibe tow tola effect to ttotofood. '
>. That it ii eompeteat for ibe 8 tta Le^
iSria’^i^iLunV^K^
Thttlbe te^ io quiilioB la nrobibiiin* 
lhatrtSc lo tbia Si.ie *p>oag H•^itto*os la gaa up 
lval.d,aod to a* applinble ,,
It Lick Crack, dqp|*«aa m 
l„wtfc.apfi*ffi*ld/Mnu<»p.: Cora, a 
.luing 0* twp wen ia ihi* ticinhp. When 
used i p, that to oeriaia, bp the Heuiao flp^li .
earliealiDd laleel tarietiei 
iog iruB ibe firal ol Augoat 
a unto trouble. _Tl.al fre
UagatobadantoBlifio «M*,tad
Theirie.1 rieul<iuM***rrV>lr 
WbareU bu hm aiklUtod->b fw aato wMault
' or null.
Twia Remexsana n ■* Exmiamrt! ■ 
d.edawl|] taeUfy.
KFCtieatom. 0vlot faO dtterfptle*. whh
^ bad killed 
latlew applra 
I. lam efiaid
The /oanuf *d9b: Wa art aaiored that in 
•any other parta of tba country ibe wheat ia 
Wa do not bear from any
localii^that (be ilcaaian Sy it doing 
I'be chintb bug la at wurk in
and (he reservation ia th* firm and twoaty le- 
•oDd aaeiiona of ihia act relating only to i 
eign liquuti wblle pet io Ibe btodi of (be
porter, and before they nriugle witb tba m 
of olhet property io (lie country.
3. That the meant jtrdvided by lb*
Bents are lawlul and Valid.
parts of Logan i 
UatTLaxD Cxoia »Uu 
fhat Id w>n>a Ut'ytoodtho growing
still suffering from drooght.
psaturage and maur i.ii csttU are exiremaly 
searea. In Priiie* Grurge'e wt 'earn from 
Upper Marlboro* easrWe, the tbaenw of Ain 
longtime bet etusrd the gri 
luro. Id ihti viclniiy. aiau 
imt are Isilthg. i eunsiderabla d.S-
counts, that the heavy r 
day night waa not confined t 




[ ererp thirtly plant niah ( 
..llounialn in the Stale.






4 Aod that the duty of aDforeinglbeattl 
Icit out eonfiued lo the officera ipeeitlly 
amnd in it. but to devolved upon all (boas 
aoye general duly it to lo anfurce a:p of ibe 
>w<ot tbto State againai crimsy
Stcsn EzrLOaiox.—On Monday 
n exploaionol aaleam drying cylinderiookj . 
place at Bualon, io Uie Edgeworth India rup.] uls^!n‘iV^'V*^«'en'ced heee'
bar factory, wlierpby • mao named Unore.lmoit oocheering lnte*ll(tonee of the wheat 
way *0 badly wotabed that ba died ia half ao ' ctup on Js-ncs river and in the northed 
hnarj Th. cylitfftr wa, a new una. .hr., feat [ l-.TeU^
InAiameter, uver whtch Iba . eubber cloth inV‘'g">l. appear deepui.dit.g* aa lhe»e
dried, aod not being designed lo> no appesrtoce of ilsgeriniusling. Tlte stand- 
preasur’e, it borei, ia eonaequence of ^ iog corn ertfp luclti 





FiiaUy ffaritgamior. to ha BaaqaJb^ aM
or.wnvfV«lv.w laftbaa
pamefUto UnludSUtos. aaerobmitog nU wa 
bate aaU, will ba laai to uy addram a. appllaai' - 
^T-Prlea oftbisartlcU IsgSO. Osly aaa 
mads. GrdsrtslaUag that Iba prfca wilt barvmlt- 
tad on rvcatplofWIlerUdtog wUI hapteopUylt
'*N*CMPEtl A CO-. Mayna)*.w1B nealvaer 
dera far ihs above BWBileaad artlala.
19, 'fib~l»alO






6 'Ihda Rsfiaad Wb
in.—TbsaagraUiaDvtocras ana la 
gMafaorpaaptocr 
or tba oenaaf adverting areartof them u 
ly sppraetottd. Tha peroaa wba dlieevi
________ja itoSlBti
in Baxra Sufob) ****
40 l'«tso Palntad Backau. ' *'*
iKUor til f
fPRE Telegraph OGca ba. br«a rameval t* te 
1 WealaldaorSdioaairaal bvlwvtafiaB^ 
Gray’s aad Smiaa k Ca.-t, la tba balkllag toi^
aolp maydyapep4s ba carad. bpt.li -ay bi pra- 
venlad.by tba aae of ■Houflind’aOaftMB Bllwts,' 
prvparad by Ur C. M. JaakioB. Pbitodalphl*. 
which ntadiciav ia ipokaa af in terms of Iha blfb- 
aatcnamaodalloB by tbawaaatotoha bava (mtad 
iU efficacy- It la parfeelly InnocaoBa lo Its ntlora, 
aadpoasemai Iha raloakla property of iinprarlBg 
tbabealtb of Iha robust, as wall aa raalarlbg tba 
ksaltb af Uietlek. Sea ad-uUsemsat.
Msy 3-1 BO
(P5-Waira aulheiltad to aanaaaea Biou»*» 




in ground, appear deep.
; « i iiii
being ne t sDbja l Mu i T":--------. ....................... ..




the desired rains have
Ba*i..*.—Tbs Ifrrtid, publlthtd at L«t, 
!n^^•rlh, potitirelH cunltoilict* the reporic 




erection, one of 
>nd running in l<
,cry much Deeded 
will afford reliof- 
Lswrance has just
that place and fuypd i gi 
eauis liued wUh «|Kelieiti
-f
Flour Edchairge,
lully to netd, roi_____ ...
prumisiiig aod beaiihrul.—ffdilimore Patrial.
Wa undartuud from virinua luureet lliauba 
recen'. Iruais were n»l at lujuri ,ut to tha fruit 
aa waa at firaiaupyosed. There will be in Ihi. 
euMoty a lair erup.if appisa. p-teh»,.4ce.
fiur/<nyfon Cf* ) Oox l^bi.
; - Rsporla from the cauatry ara nut an Haller,
ry. yfid Ibaul ing «• ib<y were a wasii orao since in regord 
party from! !>■ me wheat erup. The fly and bug have da- 
mllee weal fields in this v;
' andln Logan, Christian and Hr Lean co,
we are imurmed, Ihoir deprediliuiit hav, 
more grovral tbto inihia countp.—A^it>5[Aeto 
Journal.
ilia Flag conltlni ialler from Salllllo. giv-1 Rivc* PiBSTM -The Mayor of 3avi 
ing an account of'lha murder of ao Amcri-jaidad by Ih* Chamber of Cummrrce , 
an. Darned Donna, who tvai robbed of a l.rpi I city, ia waging war upon Iceland aliatl 
imonni of money bp his trurdererr, and the I keep tailor boarding houses, and abdut 
itfxicsD oSciali appropriated what properly | or* from aeasela ab-.o* to sail, in otilvr t 
amained lo iheinselsaa. Horae etaaliDg itlHiem over again to a, me other veasel. 
poolababto ^wiili death in^
____. [—The Liverpjol Times eny«:
■ ilxw Bsorono hatftol the oreient lima, tal The narrow escape ul Uuis Napoleon from 
~ - - - the Uaod of death has tisrd atleuiun uo (h
>rid, and mot-
(lea lo the vffie   s rar.
For Rue Clollimgcall at
.VIE^DERSO.\ & BRO’S.
For Fine Skirls nud Collars 
^ ME\DERSoVI BRO’iff.
erWeare soIhuKaed to auBoBnee TaOMA 
S PACE as a caDdldale for n-sdscUsn to Iba 0 
fioaof Aadlr/t of Pablie AeeoBDts vfKanioeky at 
ihaiMalng I sgusl slaelloo-
Ealogy on th. I.lf. aod Service 7f Huat Clst, 
delIvsrNi is the flsll ^f ll.a ItoBaaof KspraasBI-
ailres. of the Sinia.-nfissiislppl. Oct. 11,1839, 
K- McCldso 
ibar ofpartoi»lfHaadeof 
luBg.eoa efthe moat Ulsnlsd 
ertofUisags.wshavs re-pr 
calabralad Eology 
•ly OBB of the most 
!il9iu Of lbs kiBd, ID
laa will b« asm by mall, poitags paid, far |l.
MiWMED.'
On Wedaea-tay, -lid fnsuot. by EMsr JotiD Reg- 
sra. fasts f Mo.ua, R-q.. la Mrfc Rnsco/ OvcB- 
LV. all of Ntctiolasqoamy.Ky.
Oa Thurwl.y sveulog. May 94(h. bv II-.V. J.me. 
P llendrick.urCatli.lp.-Mr Ss*pslW Howii.ar 
Moorascid, lu Miss Aaai. eldrst daoghtvr of Al via I 
Ifania. E.q .ilJ of Nicholas
Ul
Where they rao br'f^n'SaM With fita, ton* 
aad airy rooBI, Wall farabhad. aod with baud M 
Iha nswi.itoy er waak, at rsumabia raltal Tba 
nWa wlllsi^tlmaabafarnlahad wHh ibabMIka
woatdfisditia (Mr wfaBauga to tokaaBtbtor 
anmmer rsaldaaee hara. All wa aak la a toir prto 
port.oB of Iha pabln patroMga; aad I tonb ut
’.v.'tjir**'**"*'*-
HENRY RHOADS,Prapftetot. 
CTEatly brankfawio .alt paaaatien gatog a* 
^heeorljr tiataa of the Covliiftoo aad LastogUa
^Oar Bar will fnrnltbod with Iha vs^ baM,
by Iha l.t. Cal Al 
Al tha rsqorsl oft 
Iha lata Col. MeCl c 
d writ 
il«yoi
and alao palile a
CovlD|tOB.May9fi. 'SS-ly
I•BT1B■X * CAP PApI
A Choice lot of PWsevp. LUrr, 
A Am. £,die|-RcU PM(
ocrl^rac imt re ----
-W. BL.krrERMAN.
MlciTpBafaaA
A” "***'*u d" ALLe"*!? Family GraetoV,
.prll34 Markalal.^oinS!
ttdua thtale.pecMiilly E, 




luuui, would hav been In 
All Iha clomemis ul dii 
bevu called inlu fuiuirdille
lias Cslbarine E ^etcher to ni _____ ...
ying (hat there a*rk any demontlrttlons: Kapubhe, 
totulltiig to her. or (ha^ra. Slow* wu burn.! '“rP-
effigy, during ber^eent visit to th,
Ubiverilip, at ChnlouitiNa.
rs ol the pre.eni d< 
empied.of c
selves. An oulbreok, involving .ivil 
must inevitably hav« fulluwed. Tha very
-- ------------ 1 wural paaasuna of the beliger. nto would have
nxsvT Rxceimor P**pro«—Th*N. 0.,been evoked. With the heart of the empire 
Picayune of the tSib uM: By boala arriving, ‘bus eonvolaed, the litnbi would have beome 
during the iwenty-four ending at elgbt [
o’clock laai evening, thttr^a, received at ihf.| ,„ee ,|,h England Ighi h.Je been aeverld. 
port about 40.000 baga!«)(t. 13.000 bag* otta.j 7 be truth ii, that the lile oi Louis Napule- 
2000bage bran, 10,OOo''Wpel. flour, apd ila«'“” •' *l preaent the tn..sl valuable IH, ' 
large quanliiie.of eollABobacco. pork, lard 1“!’'“®-""’'®. 
in ahofl, eoitielhing ef^l^y dreerlplloi
,iern produc
A P. Ban*, Esq., of Barra* count 
ced himaeli« eaadidate for Cot
gme* I* lie third dletrtet of tbia Bit
0**.0«A Litot,-»»i»B«nt.
•r Ju«* P.
l .ffo *  tate. ' U 
^Bx-Govery
lDtl*d for Hrw *Mu*fO*fc,,t,tu c*»g« 
frooi Orego* 7*ervft9rp.
Dean** isB RtnixiT Ha* w Ntor RsnL 
a>i*A—WHB*to doeea.Db* *ribe oUeat 
chaBU ofPortnwotb, N. H.. died in that 
t few deya atoep, in ib*Mv*Mto(b pe*rof kto 
age. Tb*deeM*dd«ii wHolykaow* in ifae 
atrcaati b clrefe*. andrDrmtny yeerabat bee* 
regarded ta ibaj BaM opelest perun in Un 
StatoofNewHalnpahiie.
Rav. Or. Paitff Libmut, ol New Albany 
died b1 th* twl^«DC* of hit *0* ID Naabvtii* « 
Fridap. Dr. L- was ■ detogsu of the Gcaer 
■I Aakemblp oflib* Prtabptkrto* Cbnreb.
«M Armtrif. f^uttr «f Tbrntlogp 
to* S*i*f**rF,*iU»*«bto lod pare 
Bmau A. Oop«Li*, bqvi^een eha^d 
iQ*peUUekldiqeutt:eatoK*oiiickp wiiVb*. 
foegtog i« tb* i:**w Naibtog*. bu *ddre**ad 
* totur t» (b* e«ior ol tb* LoBiuitto' iW 
ersl. to wbtob b* **p< h* -ap.raibtova witb 





CoUXEHCUb RELlTIOMixTWSUTBt Uxi- 
TBS Braru an* MuicoIa earratpo*da*l 
ul lb* New Orle**a DtUa. Sriling from Tam. 
picu under dam *1 April 3fftb, aapa that tbs 
Cuuimi'teial teitiioot bemeen ilia United 
State and Hencutre Itr Ifttm inltslacteip lu 
Americana, aod that oucMmitier, Mr. Oadt- 
den, hu proiraied lu tba Fjime Hi,
Saul* Anna againat the nqmeroua special 
conemaiona which Bant* Aon* baa granted 
lo cariaiu Europsso bouiet, for the imrodue- 
Uuo vf avven or eight cargueaof foreign dr)- 
gooda 0* (ba FieiSe cout, *t SO per c*ou leas, 
iliaBiiba rales st the tBUbiiibed tariff. Santa 
Anna bu atoo gmnled penniasiun lo •* Bur*, 
pen* benu at tba ebp of Mexico, » np<»( 
•erttid avttolee, witbou limit, for 
Hr; Oadaden baa prouated tgaios 
lationa of the ucalp kg .to boud u preitgi, 
but baa at yet ohutomffM eutofoeiioi
On lb* bank Lolu tled with the Clark in 
Iha Soprema Court, 1* Ctoetontii, {JudgeBie. 
rar’a room) judumaWi VP*r* tnUrad agnlntl 
Iha K*«*ehpTnuiC*.ff*aht*tb*«BMoiol 
•flidtOO.
-at in opinion 
cuoniriea where the laeceaalo, 
society to ita cenue, where 




morrow, the event to rather peraonal than na- 
iu>i>al, aa in the caae ol the Emperor Nicbulas 
who parird from lime lo eierni,y. and leil hit 
pulK-y behind him without disiurbint: ihe sys 
indeed, any ol tUa Kresi luncilum
T*i DxoueHr at tba Bomb hu beau to pro- 
trteiad u lo oee.aioD great di.ui., ia ..ay 
diauUu. luLoutoiantotothtpariahof Ibar- 
tille. cattle er* dying for wipn of water, aod 
tb* AleWaUp* rivac bu dwtodtod to 
bed. S*cb t drougbt bu not been known 
there for year*. A leUer toibe N. O. D*lti 
lape:—•‘Wa have ««ifaeniie Ufortohifon tb*t 
.. •*«* *f Ibe Inierfor pfiahea, tnX off by 
tow waur Irom the Mtotia4pp^, fotop of Ibe 
InhaMuu* art la • ettte bordering .* fun-
Tk Railmab Bomnu *f Cbieag* it a* 
•xte**iN ibu iwobaadrod and sixty lo*em>- 
tie** ntnniag o* tb* rtrloas-rallwipt Icadlag
of Hie State. 
Napoleon, who b, 




mate a nbmc—whose 
emaoHduteil bp hia pulii
r different.
ind ills tr ■sa It aliogcih,Ihia point of view—lea, 
naan (nan beetutc oftbe principle he 
rerrctciilt—that' (ha deliverance-to a matter 
of fe^jiefng tb all wbt
• ' the human race. The only
,r which tba ealasiruphe. had it occurred 
•thened. Is Ruul 
ua brute fore* rathereitip Sava • er wW b rep
TfllTlueT-iii Witesr.-A* old former, 
intelltgenl friend,, who wia cullivtling 
aoil iueeee*folly yeira and years ago, inlor 
the editor of the PayelievlIIe Obaerver tl 
rua: io whea; need oot b* fetr.d before 
toil of this Btenlb. Watch cfouly, aod, a* 
wen •* (I appeex*. coamene* eultiog-
di* tn on* boor from tb* lime the wheal falla, 
(be noinilve jeicei in Ih* eialk will ruah lo tha 
beads, and the grain (hue managed will be 
nearly aa good, if not quite, aa that which it 
letl tunding to arrive at maiuiiip uoditliubed 
bp {*11. Til* iofurmant apeaka from axperi 
•oca. One pear ba loal bw eaiire crnpii 
vnnaequeaeeoMhBravigeaof the roatidnrlef 
toother, h* u»*d H by lb* eoorw here Indi- 
C*ted.-jy*»>*t7te W*.y-
Wiiahriatlw CfewnW.
Tbare will be preMklni Jn lb* rrethj 
Chareb.aisBanitoy.aad •rrry.vulsgaaiHovir 
IbtSabtoik. Rav.ALaurTSaoTwu.t,efl'sviDf 
IW, aa *bto aad pep*tor preacher, to amtwiag 
paster. Rev Dr- Gicxdt, la a pratrecied meet
1 'i"-r
KAWBKitatv rA^a.vr*.
Bumbsr of Sifawbovry Plea-i ef It 
' " - • lU Pumieiw, both SlamlUUec
r»rflr.f.l/LiiBli -• 
■dSl’PKBIoC 
8 .‘IKKDLtNO;MeAVOt’dnoVF.VS SKEDLI d  
LuNGH'ORTS'd rRlLIFICi 
BORKR-a NHW P.NEi 
LARGE EARLY SCARLET: 
which I will sril cheaper Ihao they MD b<
' ’.'foyreIlto.“Mi'yV'il. HSi'’
KLES-OraloandOrsieSeyt se. Snetbv bb4 
rwllee. ef (ha 6es! iii.kssi t full tieck ->n hen 
and foriulelow. ANUEKS'JN k ANDREWS 
lysTilla. -M.y 31. 'i.S 2U A 29 .Heraei ottee,
ANDERSON k ANDREWS. 
HiTavllla. May 3l,'M 9U A t.9 Markrtett. 
(umN.
AUR Stack of Iw.1 ead eommen Irea. Steel aid 
U blsoksmllli-f rooto li aew larp.to wbl-a w, 
uk (lie silenliea of daalere sod eoaiemeri-
ANDERSON k ANDREWS. 
Mtyvvilla, Ms)-3l,-» 90 A 32-Markatslreet.
Iv«.l eat for eel 
TON GRAY.
May 31,1835
a»mbjil Diutttn ta ibe Vevicri Wtitrs 
Alto f-SatotoWAT DIMK(;T0HT.
T“ir.":fr3Tr.ro;-T“T.ifTt,'K;
which will U Isettsd la Orlober neat. The book
....................................... 'Odred pagea. IllcetraUJ lo
• — -iMe rovn-
lag bsnka
avavpablimad.and wlllbas-booa that will ba low-' 
aaUagualleliamaorpropta. ThaSTEaMUO.\T 
DlReCTORY will c, '
Biiiplion ef all Iha Si ___
Wast.raaBjSoutlKra Wsisra
(I.ap^. potrar, aad uaiuga af aacli he 
and by wham bulll, Iha uiaaol (hs heal, 
liada ihilv lo. Atoa, (he namraorCspi 
aflievrs, her age, Ao. Tha Dlrrelory win coauto 
a Hutary M SUamheaM aad StamahoaUag an ilia 
Waatara Waiars, alaae tba iBvaaUaa Dfatawni: tl. 
•a.aakelcbafUia brtl boat bolll fat the Oliio Klv- 
er. WIU) Iba aama al tha b*Mar, caamandar aiK
“’ThaRi
rj,':
aetorv will aenuto aUai aod de- 
Ih. STE.HBJAT DWASTKfU 
,<1 as Uia Waawta aad tfouthara
Ing. aa wa vuppoaed. oor avoeslloi la aa haaara. 
bl. maoDvr. l.iisnHlDr aa miwIanaaBor wbaUvar, 
rtiheragaliiti the Law or eiiltiDt of Kaniecky. 
Wa were et'led upon at oar DagaarTeas Raoma by 
ayounggcnilemnii of ihli City, wha dvtfrwd le 
parrhaas a Csov. la which to have tn aid Ltkanvaa 
placed. myiugaUhs rime, that by ear forilahlug 
t.ims case. a. deqred. wa woaU graslly cbllfV 
him. Wa ohaervfdlo the ganlleman that It wU 
oot ear huelnas to sell ,V>ai lareCsv a.tadtlMia. 
fora refuvHl lo aell ooe lo him; nol koowlag say 
Law Bpna Ihe aaliacl of isklfig and arllliig DaflaV. 
r-oupei, will, er wlt|-aui > llceaoa. (far tha Pint 
ArU are enenoragad aao pioieolad by Lew amaag 
.11 uaiiant of Iha EarUi j on being argad, wa aa*- 
a-atad lo aad did aell him a ewot. faatlng at tba U*a*
e:\T.7.r
apoifbym. Officer a^preh^rt’
and brought lo trial. Iha lastimny of the wll- 
Ih.lene Johu* Cadwal!«d^nan*'!l^ folh^^-'
Wa will h-rw alaia (hat wa Mllcva the yaaag 
to be a gentl-man of .trlsi hoaarty and latag- 
, fiam Hie nuunar I. which ha leatified altharlly, , -.l mii
(r,.l, and abo fram Ilia 1
rnsnlfoiiad at U,a miouav la which ba baa haaa 
iresM „y i(„ aforeiaid J.hn Cadwailadar. wba 
gave him (lie meaey la parehaaa a Csov. for Iha
town, that ba might tlia mere amllv tomiSwe tba 
penpl, with hi. tign -Likrim-f f,r ent daiUr." 
" vu‘ '• ‘W'ersad fUtfenm.
to tlia young man. ’ ^
Upon prodoelnc evidanca. tlrawlng plainly lb* 
motive. Which liilucad a. to aali tha ?aS« ware 
«qaittod before njnry ol honorabh and t»talll|a*l
Wa. iharefara. Inland adjaanriaf to year aldt*
atIlia above IranoacUoa bu todtn. 
ing hqrn apoo KtpuAlieaii aa,'J 
p,i.eipl„, w. do no adaatodeio. L.■adadkaoMto*.u„ Wrt, u h, irteu
om a pl.ca wbara wa bare coma for Iha paiyaaB 
gratia, la aa Aar •l•p»»mU4 andyianit,
Wa are lodocad to m.ka Ihaoa ataUmM, U tV
•.oar.of to o-clsch. A. M. JTffATliRDArjfihr)U°N^n
.Hapa of Iha Ohio, Uto todppJ. .Um 
Arhaovaa, WbiU, Rad.UuacBlla, Y,.
Rivera, with tba Tow aa aad Clltoahl 
corraet CtoUimea. alao, many aWtaa Rl 
■ucrctol tiama ef lulartat to (M paopU 
Iba book wul eestola tba etrdsaf tba vai 
8. Hail Boata. w.tb tha trade they tr. la,,
Ofioart, lha.1 
.- . -toaamlKwt tow. 
ioipavuiit U a S*. 
ualauap (Alba date, 
the lUlaa and linpartoal ComiMietal PrlTilagaa.
UUU of Ladla/; •loimrlul Daaiawu af in. vc-------
D.S.Caa Ula rafsM to Ptvlr>to Loot tad 
BgH). Ac . wllp niaay other Iblupulioiarvai 
1 u Uir-c ary iliwintos^a the Mt st^
diaaiurv am tba 
and MW latsAda 
Ibaprwa af Ih-iiao* will to pal ol tba low___
III hat. to da .. at .ua. a. mm wlB to pvl.1,3
tor to LTLUn DTcO..’,5S’wl*5tMidvt‘^^ 
eap afUmabevaw.rk. Ths week will batoread 
la Och-bar. Aganla *1 N^ Ortoua. Hempl.m.
Directory wIR al-a ualola 
tho retpOM.Me dtoambeat Lleai 
ptoeaa ef raaldaLea, Ac.; Iha • 
.urtqalraoieou.aadall tha t  , 
nivatoCuarl Slegighnat Uaeialai
l r------------- - -------
lJU rl.
U i
i priuiad io ths 
■IS yaara baa* gatharlag ugvlhar all 
tad itriBe la r*|aru It Ib* Bumtratt tl
and daalbara Waieri. 
a^^Utahing^Uwm la heuk form.
MapSt.'SS-ffkrAaw CRMiiill.O^
^^Pa* OHare oopy to amt. *f H mrf Mliil
*• BANg mm ACAW.
ttlonLANB AaiAIBMV.
1 aillBtlaa Will taka plm, la HttoM-MThUto 
wtdtJT?^ af «ba pftvIaM Tunfog mi
V
kntni §rm mnw^r rum,
. Mfi iSwtk*. lU Iht,
.........................................;ib«AHM mtM
■ •TOM 8w •# AMS bM
yjapAa^rettSssraa
■«M 5? 5JST
Im«m M MwmJ to l«r^
4AMrfatteraUi 
fa Mt* iMhMto.
bWoatlM Dm OcrtoM fortra. 
■•HalkMtbaCatfvUI mI/ImM U Um Bnt
t«tontowia»> «r ik« wmi/ *iib uwa. «o
•MrillMaftoHtoMMnUijraf ibaCMMM.i
*'#nawM<lnlu<>>m prMMUiuihl* 
«IM to ti**4n. wUeb aba aaaw ti>eUaa<
'^aVraaeh MblMrtw W for«aU/ 
«aiM4. bat iba ctRaMay wai ratbar 4oU.- 
ni Varh JroMtnp- yobliabaa tba Ialla»< . 
lattftaftaalcaaUaa arOaa. CaaBoanr:
' •*«r ibauaral baalib.ae leanr alhwtof «a
wvJaiy fcawtin Coeairy eoaarl 
faaai tba Baaerr la tnnaVr tha coatai 
~ “ ............ *-ip'rienerd
tobaafM iBMy Jtoetoa\u baw 
cZaaaialaa tba>. aa< yaa tnP MM tmmf.
llMaablnabto.
WabariaMiatMAM^^aatto*^ 1r^1?jS:S*5SSS ““
Ibanaafa* fto4 lha nantoUiaaaaUaa Aa»
Nia BtiarUlaa for Wtaa. aab laSaM toyaM Iba 
aaMbUlCr^al a baabl (M ba b al«iM Hb an-
Db^Trasrj'i^!^....




> Uainnal Eahlblttaa la 
____________ ia<*a aai.
St.Tw Mayt9.
Aana aaBiatbUHairTfabaB. pnatalad ■ draft 
a.*bbba(^tatoM^. HavwartaaUd.
fbW l
raata, vbwa latMabaa ba ato
. toOaal. Pauaag*. i akW «I aad aip’rien. 
«. Tba arny wbieb I laa»t bin b 
i;<Bwtl to baiMhIp.aadiBlIorMdar
' Pimacaab, May « 
Tba«aato«ltitorB aad cbar Tba rtaa 
VaatauUaaary, «Mb faar (aK aaa laeb «aM
tti______
aaaiMMa Bull baaracb Iba Ebparor w 
to# a aMdiert pMa by ayptriaUcf ae a 
Oncraloi aditWoa.*
TbaHiaiaiarer War rapllaa la unMaTaa- 
atpUaaa,aa4appaiataCaar>bcrt wUweoia. 
iMbd af (ba earpt e( Oaa'I. PaliaaaB.
d«^b froai Caarabtrt aaya tba boika 
a^atlaua bal^ora (ha plata, aad aarknu aiuapta
r
■
fmly ftKcardrd. Tba Iraopt. tha deapateb 
Hya.aaa(toacdiDr>caIleataplriuand lalluf 
' ardor. Tba Bflaj eoaileaed at Saataiopol 
aaar^^lgbt. Tba aapedllioa w Kertcb bad
"*Thrta ""aT^a of'iba Ptaacb aray had 
" 'felt Marlik (ort-a Crlaaa.
Tba cbelara bad alaoat dbapptarad.
A dtapalab fraa Barlie aaya tight Raaban 
. totrcbMUbaa bad beea eaptored off Dana- 
■tobda.
•-^At»a*fl,a«ajafir*eaaaa lyla(-cai
llia'*i^Vtha Klaa or Strdloia ia about 
ba aarriad to tba aUeai daagbtar of (lut 
Vittorio.
,' Tba lairai adriera l»a iba Crlaaa by aall 
watotbaMib alt., aod by Itlegrapb to ' 
IStblnataai.
Canreban rffitved tba aotira Praoeh 
toy io Iba Urimaa. and araa ad than that t 
woald aaoa aetar BcaaatoptI, ailher by dot 
«btdo«.
Tba caabat b'tweaa tha Buaalaaa 
.Traecb oa tba night of ibr S4ih orjkpril, 
a dttparala afftl. Tha RuHiaaa auampitd 
r Praocn
Flatr had Onla»Tba tAn of Plour locloda W 
bitiallP 10) WOdaat gb. ami lUOdo a.o»al*9,-
3b. Tbarataaoiaaaaqalry for UrU tiaie.
(bay ai* aiaatly bald ai toe. Baeclraddarlaf 
lM34baanSBbbrlaKlear.
ProTtatena-l ha only atlaa board afto-day.' 
lOU bria Hna Pork (rain) at gib. aodbOeoi 
glb.Tr. TbarrlaaouMdaiMBd far Baeouat 
aad tiUe for SbeaUaia aad SUaa, bat tba ta
dOObrUatddrranhrar..........................
cmaprtaa 800 brla ftaoi rl»ar, railway and canal al 
3Ue, aad lOOda froio vagasa al 3»5^.
todigoa* rifli Pile wbieb t





 diapai on Lord Rtglaa aaya the Raa- 
. atiM had conaifutled a oa* biuerT. to ihe 
hriotlbt Mainelun lower, and ebowrd eaery
. appaaranee of ratabliahing a aery larifa--------
aa lha plateau abare Btibacb. on tba
TbaRatalinrnadeaanrtieoBiba eight of 
tta llthen the tJaaneed wurkaof lha left il- 
tatk. but were iamediataiy rrpuiaed with eoo-
■*^*)bor^ea - *aa grantod oa the aaenlng 
' 4*tba Ibth, to allow the Rnaaiana tobOR Ibeir 




V ‘ Qortehaknfi telegraph! to lila ' 
badat date of the »>b aed 6ih. that 
' Bad oMopled aew baiieilea. and 
Ih'elrapprnacf--------- -------- -------------------
Boer.«. HitIM.
TbetodripaaprM'rfa. aM etbae Uaaaa aaalara.
----------------- CTr...----------->• Ii^aer.wara... ...---.
radMbafgcd.owiPf taa utaull




A Matoaa, wllb bar Twa Ckadrato mm 
a arihabaMlalbaraoaly. Bba la told at aa 
MwtoWaaw. TbaowwrrafpaetaUnataOaaa 
^ Btoea, and daat an wM la pwt bar ftoto bar 




aa wia to baU at Wi
 
iOOa ba CARPer-CHAlMi 
IMBalaaBArnKGi 
- - —-RETSi
loM CliIdODca. BUCK Bi koos Baan 8pa IOARBt 
'* Baga pr=—“
SOOMaUaClMNAMONi 
lUO Beta MACKEREL A 






Utan HaWall'a B aeliawllh 
Shan aa Manky. dlhJaaaaaaL at !• a’ekak.
toMItTI toMAUa WAtoKMAIMto. 
fTRB Warabaan aaw ae apkd by Tboaua J. 
X PlakaR,eoraaraf Wall aad Broaad aurou, 
to ttakCfty, wUI to far rant Jaaa let.piwalna.
1 wOl aka Ml aid Watabaan ai a bargala.
W. a. WAOSWOdTU. 
naytVtt*lna .
B IMkB Wanriog.“1
YOU haraarrirad at 
A baaraaea eimi u








S. A V. WOUnUNtfTON 
aM Cesoty, .May 3:.—Inw
nuowAUto*
tennr aall U tba blfhaal Wddar al tha K. 
Boaat dar la tha city of MayarliU. oa tha 
dayerjnaa nexL it balag < oaoly Coart day. 
clfioaod M Short a'.rMt belwoaa Seeesd aad 
Third, adjolalag lha Tabaeto warahooaa of Mo-
VAtoK NOTIt'B.
d LL tbaaa koowlog ihanuaiTaa ladabtod to 
n. lmofAyBESACO..ata uoiia«ntol tha 
Nvla apd AeeoBBta ara plaead la tha l^a of M. 






dnaachlrSytaimalUoU. Id Sugar, wohaaea of
acarcaaod U drtaand ia lUa regular way. Noth 
lug dolog la Molaaaaa werttay al noto.
‘ NewYou.ftaySS.P.M.
Colton baa farther adraa tod >^e.aBiUha market 
lakrmsFlonrleuaaniled.wlih nlea of tUoo bria 
at l•M30IU.37 far eommoB aetl good Ohio, ai 
gll,il'OM,b7 forSoetoerni Wheal la narea ai 
drm;Coro l..to laflhankelioad, with taleaofS: 
WUdbualiat for Blaad, Paih la auniUa
a leeof 6IJU brla al ♦l«.6H«lS,7j for old mma.ai 
gl7.4 tail,bu lor aa* do; Haefla firm; Lard 
dalliUhIo iVhuhy la dnit al 3«: ' effaa It di 
aod lower, aalca «l' 30W baga atSci Sagaraara 
Armu, wllh aaloa if lIWO bbua; tloUaan w Sr«; 
LinarodUII la Armar, wllhaaiaa of lOW galluoa al 
nwas'le. Mlocht are qalai and spehangaf ‘ 
4kJ^. aad Rradlog e» _________________
teat atflaa, aoahling me to effar ladoeeaH-oto to 
pnrchJtera, whieheaeneibcaarpakad Id lha Waal. 
My atodkia aauia^lly largo aad I an diapoaed to 
aa.1 al jfTy low prion.
S W A I M’!i
Celebrated Panacea,
FOR THE CURE JP
Iwciwleat CBBaBBapila
■IDttilUl.W
.ei ef Ik Lie........................
trmatfnm iaiparliei ej Hit 
laaa. end (k ^teu aj .t|cr»r>.
■' PANACbA haa beta for mora Ihan 
i eekbrmied iBthlaeoaatry
........................... efrroBo
and booka [<aMoh may U had gr«lia) leco 
lag lha Faoacea. Boma of which flea tb>
Blata orcoaeatoo frlgbltal for general puhlleailoD, 





rie.and the All.ed fleet waa paabing iufBtrd. 
. Tba Bxeeuilon ot Piinori took pitoa at # u 
dock ia lha morning. Ha telaaad W eunieaa
proTineeaul the empire, 
lied by llie end of July, 
un hadarrieed In the Bil-
to Mrd to hto tecraplicien, exclaiming Kin 
to Jti^iyae.juai aa the knili ' "
ad gdin*g i
iga NaDircalo, addreaaed
k mhlisiie.ju i a fell.
Tka Emperor Napoleon, li U eietefl, had de­
cline i to ihe Crimea; bat it ia eboui ie-
.........tbaArmyio




bla ttaaoM for i 
War.
teaeofeoi-apokrn
It haibeea uard iu hoepiiataaod pnrata praeliea, 
aod bac had Iba alngular fottune of helpg lacem- 
moodad by tha moat crlebiBlad pbyelciana and oUi-
;; W :‘oTr.T3‘5 pre"f Ua.y.r.
'“^ilaollna MoU. M- D. Prof of Birg New York
*^“w.’M. D.,p»fofMld , PoaoOylyy- 
Bia^Univeraliy.
**T. P;,rka. M. D , Ptaa’l. Colleg* of Phyeielaoi.
Dr. Del Valla, P'Ofrnor of Medlelaa, Haeaiia. 
Jon Eonraoeodo Laa.Prof oj Sargaijt.Llkji
London ''
. a t .
PblUelpbU.
’• -Jel  ..
a ' rgaiy, 
ibor Royal ColUyo 8i
g“ W. ErelBg. kie Mialrter to Spala.
SIrTboa PaaraoB,-Ma|Ori'.eo.BrHlah A 
Gilbert RobortMB.BnUahCoBial. Ae-. 
And abo.lhewoBdorralaaraaareeudby
A 0. anekxwi 
: IBOn.
Maoafaelurera and 
I purchood eery moBt-







P  oab hayera ■
aak a Ca.l aad i "is ...Taab/*-. a pnrebaaera, or Hood, and KEW3. 
rkel dtreol.ANDiaWON A AND I hto 30 A IS Ma . 
Mayeelll. Ky. May uC*SS
ONB MlLl.lOia ur NBir a
TUST raoalead Ihe abwer amouBl of No* Sbla- 
J glaa. Ordaralh.nk.<tillyru«|yad.
CIUHLEd PHISTI
Maytylllo, May nih'. ’bV
BR. 
d lea Mereheul, 
c lha Coin hoaa
ibace o
Tba nla wHI ba apoa ell moaUiB 
:radU with Istoml fram day of aala, tba paicha 
ate glelog bond wllb approead aaearlly baeloc 
tba Area al replaTio boodaoD aiaculloa; allea al 
I ratatoodtar ibaaam al of tbe purchaaa moary. 
Uaylh, IBSi W. W.BALDWIN. Com.
OUOWBR BATlis. Ih-'̂ ^l^riloalth Praaerrori 
O andalaa HlpabdSila Btihi kayl eaaaUDlIv oa 
hand aitofar^a by . N. COOPER A «D.'
W«BBB8*li HiaTBU 
IBorfen naenat, 3ta,iellla, KraloeAy. 
rpHEobdaialgoadcootlnBaa ibla home-, on the
I WniaidoorMarkaiatraat. oppoaliathrMar.
katHaoae. Kakoein a tlrletlyTouipareuco Bo.rd- 
Hoaaa.foriha noomnodatK'B of Iba Public. 
h"paa that a atrlet al|,-a<ion to tha « ‘Ola 
bla garola will goanoleo a klr ruo of doetoia.
Ho kaapa in Iba froDl room of lha Holel. a g"oJ 
Mock Of FiMfLroXC.BR/CS lo which ha 
laellaa gaaeral Blienlion. U. D ALLEN.
MayiTlIk, Maf«h8l______________________
Wtokitl BAEB or MBA1. IMIArA. 
DY ylrua of a dacrai readared al lha April 
D Tern of tha Maaon ClleSII Conn. IribS. In lira 
•alt ol U C. A H. T. Paarea againat Wlltlamaon
Youag and olbari, 1 will aa CoinmlaaloMr..........
b.ghail bidder at Ihr Csart llouaadoor 
of Miya<nlla,on lha llth day ot Jana . . 
elDg cooDly eourl day. tha Farm of tViliiai"- 
Youdg, about one and a half idIIoi from the
............................... aidoorihaMar»llla
cenlaUlug about
. ................................. I, on a crolii of 3,
lOQtha wllh IDIaiaal from day of aala, 
ihn pOrthawr gtvldg bood *lih approvad •ucurlti 
hariug the foRo »f f»plr»ln boada takas oiidai 
Itacailoa. 0 Han a’n raUiaed on the pran' -- 
tin paymaalofthc purcliara muoav. Pi 
lltcBoathe lat day of Janjarv, lri:>6.
W. M. W B.ALDWII 




ally of Mayieillaon lha waal id 
aad r.e(lagloa T'lruplka Road. 
bSAcRo I Rood and iS Poloa
igiea of lha atoea
Lambrt. Coal aod lea ,Mar 
\ 3rdaiaBaarll.oCo.,
k^yaillla. Maylllb,'^ ___
4m.WM BABT OMtoY ~
Qn^iaod and fur aala belba ai
t '
riAltOIMO.SPINNl 
L/ carried on by ilani 
■eeob W 
Alao-Clolha. Cmalmarw. S.tU 




h leaiM tbatUiree vaiaela uf'
re nailer Ineiruciiuiia lopreoeni the 
e oftho Eletaiehip Ifar'W SMBe, with 
«aie Ei| " -
______ wi.lhe
Paaacaa. faiTe, for mioy yeara made It an 
bletamady. Tha Panacoa doaa ool coot
>BV I.CMDEM.
________ ______ _ .40 oderai|n«l, at hia
Yard on Third ftraot,
CHARLES PH18TER, 
Lumbar, Coiland IcaMarehael.






XAlao.ono Olhar UI Wllb 
YacantLola Pom-mlou will I 
lOth of Saplim'tor aid K
CD Salkrdiy, the kib day of 
Town ^f Lawltbuig. oa the 
itoikalrwlingfrcm 
proiHT.y
o a la t .
. .MoylvIHa to Flomingaburg,
wlilcb mv flihopatiodi. Any pa 
1 Ic c4ry on (ho BlickamlllwaoUago ailoatlon M I —..........
Uailnau.eanooi do balM *“ Mnaon Coooly. 
...................... . d-Bolldlag.
5t;.:
tba Kut iyediiioa. euue. it  ’ I ..I __.....___.1____a.ir-i-,., -- w*,.
EmToe,
Kit!'
relall price haa baoa mlnood to 
(coDlalBIng throe balfplnu) orlh
l . .
giyen botwoaa 
lha itai Bwl of October, at 
a bich llm- onr half of lha paAAaja money will ba 
•d; Dm Ulaacc In ia,;moalbi from day of 
Bood with oacurlly wffl bn raqoltod oa I 
aala for purchaa. moiwjh , 
any*a CtoMMiMO yiiwt||’ Bad Brupae.
I hiTO alol of Ibrea .Maakk^ ihit will ba ready
ritoMT ANO i.Awr
A LL paiaooa owing iobo C. Road e»h 
A or bonk iceaoot
lha l
K«ad whu la fally eolhorltad by aa
Bwalm'a Pinace 
•pan liDdloilly, wllb th
I for|gla~;- ,
iM.llalod kag- I rtapoet, < 




Id bare airid n
ill a D 
,Uor aaioo&y ua.
laaehlna b»o be tried,
year t) ^f tbaaa Mact.laea.
____  ____ lairtwodldhieebto lima to
bnll tttom. TbeMmachloahnmbalUoolaf am- 
•raad iba Iron work l( Iho beat.
5^15 _ 
- JiiSr
»f goomairteTithe work.eomprle- 
lug nina dlSVraat dita. wbkh btea baoa lurntd for 
lb* «cln,lea uao of tho prepriotor.by Or«por A
S.i.'T.'.vnf™.
- -. , ,__ todlliabai
thoUbalco»«rtBgth» aramay rale on gelling a .. ....................
lha aide of lha I Th'T will ba aoli oa ihodiy of 4«'
- TlaoaliMiir Pnlea.^'U*yraoad'Saaihamn- 
toa,orelMatok^atorMy nighi. Oa tba alghi
atoJnabo CP^■gai.'iS’g'a.-XTi sT,S2,r;
^padl^lFWinkaiEMaaB. ftoa Urar- 
ptod aiiind bara yoMaiMy. with twa hnarirad 




So,._,_**Twlll lino aall one Railroad WtgOB aod Hai 
................... .h ShoyHaajtBoil TongueofPlougbt.lK
lOtMCarl asc
*'^i"rnouUn erod  ̂will ba glMa.oa all rama of 
Boa dollaraand apwarda; audrr UtotanoastCaab.
t> of Ibo dlgraileo organa, aneb •• Worma.ChoUra,
Pltoi sioll’BStlJo. aT Pa^flS
(which may to bkl grada) aecompaByleg tba V a|^
"^IfLtod Illy at aw AIM'S LABURATOR'^i 
THROLOaTAND. SlMBlh alraal, below Charl- 
aal. Phlladaipbta., and ooM by •"
bo badarlaoBaro wh  boon eaafltod la Iho prl. 
an ba£.wt^#MwenopttOBA bare nnlyod paao-
Swra wm qaial, lb
MStowImbatUluS
........... .........................PUBLIC.
PAN ACEAMdSw AlMM VB5MliuOB,^l|
toaaiartltoabaaryathatUwMmo *
M -mmr .-m. M. «a 
U toOM eorrwily ou tha bolUm oad labria, or 
- ay may to.lmpoaad oa by mtokiaao moda la 
llallea of Itom by a peraoa bearliv a iDiBowbat 
Btlar aaiM, wall ealealitod lo deeaiya. 
GENERAL ACENTH FOR THE U. 8.
SchieCfclln, Brotfeer* & Co.,
feOA ur...... w_ V__— ^
y wlUbatoqalrad. 
iinoiBtorSloek offamd oa
P. 8. 1 will rapalrall hladi of Mowlag, Kaap- 
log and ThraWilsg MaebliM^ and wirrool ar 
work ta gleo aailafaeUoa or aa etaarga Otado aalJl
" a few axoHkat Eyakka; atm ROetlsna far
repalrlug Sycklen. which oanoai aeaolog tham 
bad tellrr apply frr aooa. A. H’JRD.
■ at T.itae a, «, uauia m wia lamaa vtreau
J> Coort mdarod la a aall la a^aUy wbaralu 
NoRaa,AelNaaa ACo..arapUBtia.aadGao. W. 
Cabora At ak diAadaata, 1 will aa CommlMaam,
tba hoaraaf 10 o'clock A. M. aad 4 u' lock?. M.
rrWa lot of•all uibahlghaat bMdora
BhLTwa u. May S3.
8mwa«Ti or id atoroa la Howaid-etml wa
Jssar/rsisia-.SibSs.'z'vs.
poeUoa of wbkJi A emrod ky laearaaaa 
•' " '• to TtowblA
Now Ynaa. May 89.
Jadgtoiat waa raadwad la lha BipntooCaaK,
CM. far «I4,SM far
of Moyyllla, adjapaat ta the Maynlllo A Ld^- 
loB Taroplka, bring tbi oaini cold by JoiM U. 
Melleala and wUa. Telia Ualebcraft aad Jaf T. 
Timaal to aaM Oaa. W. Cobara, ne aa mach 
*••( at wHI aaUHy a dwiaa laadarad la hear 
tba pUaUfbagmaiiaaW Cobara; I
r<nw of tab au am,alto cndli with latonol 
fraoi day af aak. Raad, whh gaed aKartiy, tad
ha*lBf Ibo foreo lid aRkat of M« btndi BMr ra-
oeoUea wHI to raqalnd. A Iloa wUI aloo to in- 
tolaad apoa tba ii^liii laid, aaUl ika ptrehaot
_______
Pik Ie Rkle Rf Besl EKUte.
BVaJl“PM totto^of WUtolTS.'iTk'!




VV Taacy WitotCoo 
•ad far mil al Clueinati
Asr.7t'j,"Kx
A Sakndld LA af
CITY PBOrsATV
rpHB uodoralgnad ofaia 
1 IdoBOaoi FoorlhSlm 
Tilii. ThahoameolUlnili 
•a, parahto freat and back.
- - onaUlaa two good l
. _ - J Cbtrra. SereaBl'a 
Smoko boBoa. milk
EaatoB and olbam, I wlU aa U.----------------- --- -------
tba higfaaat Udder, aa Urn prantoaa to Ito elly of 
Uiyaollkoa ibo Sad day of Jana ant. all tbo 
properly of Edward Eaatoa, la the elly of Hayo- 
yllk, (raailag oa Wall and 8aeaad Mrooi. knowa 
aatho Eaaioocomar orbtoek.ea aeiadll of aU 
aad iwriec moalba. wiU latacaatfroaB day of mla, 
the parabaaor gi,lag toad wUh apptnMd aaearhy 
•ylag the furaatf Ki^relB boada Ukoa aadar 
lacatkn, a ban aloo retained for lha yagaiat i' 
ibopurehaaa BALDWIN, Ca-T.
May ISth. ISbiMj
UOTKE WDRiaiTVMe feme mam, 
HESIKING to retire ftom lha HArl bakaato. 1 
U boiwbyeabratpnnumk.ihoPURNrrU«E
ia lha Lac IfaMr to lhaClly A
fair ranry la In exca^i
kaaad far a (arm of year,




lha r Oty. n
I
iC?
plaasaUyalu t iaaar to t'^ f tba . ..
lha Riyar toik, betoraia aad ehal kual fteA ihr 
ato-boal kodlnga. I will aril tha Parnl. 
Kia acaommadatiag lama. If rutf apytom- 
mada, aad gM» Imw—--------------
M. culSkrtron,





aboya daa^ipUoaa kept oa band 
____ _____ 'toaMUbUah.d n ropnittlen for do­
ing good work. In all tha bmneheo carried on.
V D. KIRKP \TttlCK. of Norili Liberty, 
POOL A OR ECR. of Ripley, will racaiyr al 1 
tlnfu. WOOL. Ac . wh 
Eaetorv. and lha Rolk. 
a tad good ordai, Iroc Ac., ralnrii-d lo good of ehnff* for Ifananor • 
HE.N.iY F'I.X
kwrautt THiia-
WI3HIO lofoWimyold Coalomew, a 
elbora who want good bargtiea. that I o. 
fir foriak. my aullra Slock of Tin and Shral 
Iraa Ware, Cooking and'Haatlng Moeea. fancy 





•ndnoalag back to 3lh aliM 
•aid Lot ba t good Paatuta < 
ba a eboleo aaketki of Fi... ....
Goar baity. Carraataad Raae Baibfa,i 
lako efer for ak Two Lou of Urn; 
MayO'lUo.OB TbM atroto. knowa oa 
pkt of aaU Town u No '• -.31 A 13-A 
All ol wbkh t WlU aall kw for cadi ot I 
NafoUaUo Bank paper. All who wUh Iol_. 
property wilipkamwdloa moamj I will
JOHN C. REED.
Cnnbalner^ Sate *r Real Eiuie.
Miiof ChilaUaa Shalia agaion Wot A Loyd 
•ad ottom, i w«l a Camakekiiar all to Um 
klgbaKbUdaratthoCoartHoaMdoorli the 
•f HayallW, on too I Itk day of Jono aaxi, |i 
lag Coaily Coan Day. too lot of ptaperly la tha 
Uwor owd of too city of Maywrllk. oa too Mayo, 
•a .IlkoodGarmaatowa TarapIka. bolagUmm, 
or aoM by oaldSbaItt uWm. A. Loyd, or to mneho a l
............, toUdacroo. TtoaalowHlb
Bwto au and (walyo maotoa ctodlL alto latotaa.
MMALmATMMMOKXMS.
K, M >M<t.
nl U bu lua*'*>4 mMUmmMM «C anUiOSSS*iS£.%i“-‘-£2:sS. sks-lSi'rra^"tSL‘2i 
■™-!-.“-rni?2'£S£-£l'u;
MuUL. AIM. • gmt niMT ef
____ ____ . iMbiiv <• AU •/
irbkbb««ir«na»btoCM»-' BaMUaktaBr 
*»ik M vnter M abOTt aetie*.
lbT>rlU«.Vtiebia.'S4 
.......... aAvaviAUTAiii
m t «<uu MM M wm^It Matfala tba
_______ >rr friet lor Cttk or opproood PofM.
Umr Stock of LMiber. Hldto lod Oil io hufo oat 
wall aalaaiail. to whUb arc lortto tba aitoallaa oh 
Dniera It t>«iof ourlBUailonlo kaop Baaeemal*. 
*« ihilllB rBiBrorfnsiraeaiA fora I M*il Sab* 
Olden tordtoek viltttboeaah will roeelae prooipt 
JeaUoB. ^ W.fc.W.POYNTZ.







toAKL. SCOTT hoTlBc teB%Bil <bo AffBaa*
aaea ^P«bT Haniaborj. P*,- M». C S, 
Pai^Mea bt* baaa appalaud Ajrat (w Haj*. 
,au aad Id-Ba CBaoly. Mr. fanbartoa vOI 
eaa^tbBbBriey of tb* Aiaa«» at tba CbU* 
8M* of ^«B^ * ratobartoB. oa -tlarkH aUaal.
____  JOHN U SCOTT.
r*ll "joBiofSo •itato Haio'Jrin
.laa laaanBea Coa>|i*By *f ilarriabex P« .'*
rira~’~“”^A.s’TK,‘is




fl (B* Old.fUBd. OB
b. tba Bodcraltiied. 
Wllhiba moat eipe- 




lay (tonot owe a liollBr to to)- lodiildoail.'^k- 
ia( or olbar latlliuto for moaey borrowad; It ha* 
Dellbar Bola* ot aecaplaaeaa oatai
»aS;-?Tr, tt ■: J'
»KiUNa IHoodoi 
BO da Mtaanlt.......
H aiTBito Na^i La^ Maribtiblr 
10l>rw<^Mr
bMBacaPHBto BaatoraRla Ca*at 
IM > OMOtaaaBtoa  ̂iaOBBOf
9«l Bamla rtaauUaa MolaMi 
100 Bird* do *«i
'S-dt-^-rs::
M BUd* do do.
‘sr-'-rESir
ti do Waah Boardi;
85 Barrata CUar Vi»,«,, R«w.i„d and for 









BBd Qirooyb tkk.to from ibaaa place* to BBlUaiW%n, 
WaatalB|if a. Pul^pbls, Ao..aoy U had ot Of .
Tbert^rat Biall inda kwraaWbsaltacdBSt.M*’ 
*4B*riaruatO.A M..BttlMOat CimbartBBl {»•»*• 
mllaa) ata*a) u 1 t. M.. aod aHowlBf two b*«M5'>
-are, arHaii la Baltlmor* (JW bU**.)*I5 A.ttwit . 
a B<Bi maralBR. tMkiBf tb*|waBSB An«cAlk
B*>teri> polBt* wIlboBt ebaif*. . . r ^
can for Wuhlsrtae?! S* jBBBttoB.Badfel -'
BamaMr*. wltboal fbblM , —srii-“Tr^-
U AINTS GROUND IN 
r ad a lorpa ud wall 1 
Urouud Id (III, for Balebi
balaaca......... ........................ - • -
aiarv claim for luaaai now oataUooii.g Will be 
aromptly paid at oiatoflly or bafoia. Their iorait- 
OWOU priDCipallj Io Bank Stock* axieadi Poor 
Hundred ThooaiadDollaca and fororar lorti.yaan 
that tbil Compaoy baa bran iiulug buaiBaaa II ha* 
bn 0 tba aod lavor of lu OScan and Board of Dli
m. VACtto.
. , .XT TAIleOR,
SrooboStaBBT, MaiiTiit*. Kf..
□ 'As rocelaad hit New PJI Goode, orwhkh be 
n.-',hat tome baauilful ttviaa aod pattaraa, doo- 
alltfat of Clot**. CaatlwCBB*. Vt.Ti*». aod a 
graatVarlaiy of Oanll. m*B t ■■•|■rDitblog Good*.
•• ia«tlu aollciu tit* outlom of tala old ftiaod* 
•• geuaifclly. lu aaary caoa be war 
bird d*or below tba curoar, ob tba
■ BH* J*trKl.BT.
^ 8. GILPIN, 
w of a baaotlful STOC 
.oiltU'illio pan of Gold acfl surer
;X|:?sf.rvrVi'‘C.
■ Ins; Gold Danci*;fireari Plba; f
^d BraariploaiSllreTWarBi 
.... (id-liciaPlacaa.
Cr.AII klodi of ttyohri aod Tima Plaeai ra-
Ell.-'" ■■■■' 'r'’ "JSfm."'
Mayirllla. Nor. ____________
P.P. Uooa.a. JoHii Mdarai.
UAGAlti * nVKPUV. 
Coftminion and f'oneardiiig MtreUnU,
Ho 9-2 Maoaxirc STatrr,
NEW OHi-BASS.
‘irr.tdraDerB made on CDoalgomeiitaM the abora 
firm by J.AMb^5 BKATTY A
STA'rEME.NT 
COBIIUOB at Ibt Billfold laigruce CoumbT'
Ar <M In (.to QHSce a/ <*e Aodilar af Ito Aral* 
a) 05 0. IB nmjorm (p <r>(5 (5* Law* tj 
laid SiaK.paared .Wop l*«, lS5d.
N> it by 
lurlu*iu<
It bo *bvwB tool Iboy bar* aouj 
drtraciiiig from lha good oa 
Compaoy lothUCiiy.
capital paldlo.ooehuBdrodBiid 
;hty th*BnoildollBr* ^ ^ *®eig t
Ca»b OB hand, dapoal 




•Had IB Bant 
brIhaComptBy 
' o bonds owned by the Coiopiay 
■  debt* due lha Conipaay aecoml by
at all pata’u b____ _ ___________
Tbroagh Uekala fiM UaelBBwUn I
to BaltMMN. (wlib priritofo *( lylBf oaor tyr 
whar* OB tho r*B(*.) SlO-to VooblagiaA SUm 1 
to PhUod*l.blB.$l l-to bo hod OB b**l3 (hBOUlB|M . 
oeaeftboUaioB Uao bi tbo Obi*, aad *( M, 
^Ilrr-<d Afoat* Bt WbtalUf (I. B. FaujaSr;.
‘‘o^IgbtobythtoaBfbBBd (M*dyllB*tP«M' 
tokos a* low BO by Boy olborroBto AlIcW^My^ 
baBdlodiDddellraradlBfioadeoiidlttoa. -.a;




CA BeteaJat. Wilier’* boatPalralNtlat*] Bridge 
*JV Lyucbburg poBiidt. Ju«l rroelred mid far 
leby B. P AO.U P.THOMAS.
.MayarMIe, No?.7.’54
Loaa* and bill* raealra








Maehanlo’ Bank 100 
3H*h.ira*Clly Bank IBO 
2UU EtcbaugaB-k 40 
5U •' Mercanilla R’k 100 
lOO ChartarGskB'k lOU 
30 •• Couu. RlretB’k 
Oompuay 50
lOU abare* Hertfon). 
Prorlueoea and Pi.b- 
klll Rullroad alack lOO 
SOaharraCono. R’rrR. IIMI 










« Dict'onary al Maeiimn. Wgriiaam, Enaiat. 
i W..aa anil EaaiuKcaito. praaautlng caoclaa- 
ly thadataila of all ralaaUa .tlaoliloea, lha con- 
auuelion BBd prnportioa of parU af Eagluta, w lib
afrariaiy of oBaful loformalloo iadl.pau.ablo to 
• torv Macbanic, edited by Ocirg* Utaac, 9 ral* 
royal 0 ro
CMiTH'a IkkB Tiarto AaTBoaoar, dealgaad for 
the uae^vf Bctaaola aad PaitiHlaa lllu.iraied with 
oamerou* onglntl Ulagrima', uoarol. 4 ‘.0.
Atarowr. Piirtioud* aau llraiwia dnlgnad 
for Collagr*. Ae.damla* aod Pemillaa, by Caltis 
Cutler, M.D .00* rol. 12 mo. - Thla la * Book 
that sboold bn faond is trcry S.5 a( aad fsmifp 
In the laod.”—
The abora valoabla Worlia are for aala at t1 
Bookalora af U. W. BLaTTERMaN. 
march 31 2iul atiaal.
k'KAn r l^n wilK.
,1 Gro. Lraaard'a Super *r Vecs FBwd:r, raooli 
C ti tin* day.aud lor ula Ly 
iprllS,'55 SEATON A CO.
GABOKN snriM.
^ rrrsh topply of Laadrelb'i Gardas Sarda 
mercb*«.'*55''
wCURIKTyiASUlOABIWf '
THE uaderlpad la apw r*ealtlB|* rrrylaM' 
L B.ldlllai> to bla Block *f 411 kUda, >aOiMli|| 
'-parlef
’Vm.'s;''?' .
Fire tVorka. all klodt, ,





IsBAdlllaB tiBDany anleia* IM auaBraBB 50. 
laullon, to all whkh ha aaka •llaatlon .
II. ha. rrcalrad a let at C'lRYSTALlZKD ' 
aMAIC.A ginger, praparad Id FtaaO*. UM, 
-commauded ai a vary auparlor artlol*. la a ArB 
iBCb more plaiaanl to th* laala Ibaa tba ardlBtoV 
arlkl* at tbadrag iiorea. '
ICE CREAM CANDY.
He baa igala <





' kranTPlD. , -yv
100,000'17,
^ rilEs:i. ’ *■* i*^*'**”^*^-
■0-
W.nROl
me kl«l. of Wimd aud Iroi. 
d to ba titklug of H'.ip.nt. CarU andDrapt.al the .bort. 
ulj aa*./r, vfl'—Ibla Mtice and io th. moat .ubalaotUl 
.ortliaat—eniaunar. ,,<o,o>awoo
' ■ -- .T my work.and nmprepatad with ae. I Lo I u,
(bluaryfor making kind.■--------- - -
ablittol..-.................
led per <eal cto-per|beii Ib.y e.a be hid from
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